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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Targeted lmmunotherapy for Ovarian Cancer 
1. Ondanks hun immunosuppressieve karakter is de aanwezigheid van 
regulatoire T-cellen in de tumor niet per definitie voorspellend voor een 
ongunstige prognose in eierstokkanker. 
Dit proefschrift 
2. De analyse van genexpressieprofielen is een waardevolle methode om 
te bepalen welke kenmerken van een tumor bijdragen aan de 
rekrutering van T-cellen. 
Dit proefschrift 
3. P53-specifieke autoantistoffen zijn prognostisch i rrelevante 
nevenproducten van p53-overexpressie. 
Dit proefschrift 
4. Vaccinatie met het p53-SLP® vaccin leidt bij patienten met 
eierstokkanker tot de activatie van p53-specifieke helper T-cellen. 
Dit proefschrift 
5. Een adjuvant draagt in belangrijke mate bij aan zowel werking als 
bijwerking van een vaccin. 
Dit proefschrift 
6. Er zijn vooralsnog geen immunologische parameters ge'identificeerd die 
onomstotelijk correleren met de klinische effectiviteit van een 
therapeutisch vaccin. 
Dit proefschrift 
7. Met een korte follow-up worden lange termijn bijwerkingen gemist. 
Dit proefschrift 
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8. De relatie van MHC klasse I / �2-microglobuline co-expressie met 
andere componenten uit het 'antigen processing and presentation 
pathway' suggereert een gecoordineerde regulatie van de expressie van 
coderende genen. 
Dit proefschrift 
9. De sleutel tot succes van antigeen-specifieke immunotherapie ligt in een 
combinatie met medicatie die doelgericht immuunontsnappings­
mechanismen van de tumor aanpakt. 
Dit proefschrift 
10. Science never solves a problem without creating ten more. 
George Bernard Shaw 
11. A scientific truth does not triumph by convincing its opponents and 
making them see the light, but rather because its opponents eventually 
die and a new generation grows up that is familiar with it. 
Max Planck 
12. De uitspraak "great minds think alike" is slecht te verenigen met 
wetenschappelijke innovatie. 
13. Medicine, the only profession that labours incessantly to destroy the 
reason for its existence. 
James Bryce 
14. Om als arts ontwikkelingen in het veld op waarde te kunnen schatten, 
dient de competentie 'kritisch beschouwen van medisch­
wetenschappelijk werk' tijdens de (vervolg)opleiding goed belicht te 
warden. 
Ninke Leffers 
Groningen, 4 november 2009 
